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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Alternatif periode LVII tahun Akademik 2017/2018, serta dapat menyusun 
laporan kegiatan KKN hingga selesai tepat waktu tanpa ada suatu halangan 
apapun. Laporan KKN ini disusun berdasarkan apa yang telah dilakukan di lokasi 
KKN Masjid Al-Amin Gowongan Kidul Blok JT3 No.47 RT 24 RW 05 
Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dimulai tanggal 20 Okt 2017 2017 
–Des 2017 2017. 
Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu mata kuliah yang wajib 
ditempuh oleh mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Selain untuk menuntaskan 
mata kuliah yang ditempuh, Kuliah Kerja Nyata ini memberi banyak manfaat 
untuk mahasiswa dalam bermasyarakat dan mengaplikasikan ilmu yang didapat di 
bangku kuliah. Dalam penyusunan laporan hasil KKN ini. Kami banyak 
mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu kami ingin 
mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Wali Kota Yogyakarta. 
2. Bapak H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Yogyakarta. 




4. Bapak Drs. Ananto Wibowo selaku Camat Jetis Yogyakarta 
Gowongan yang telah memberikan izin dan dukungan sehingga 
kegiatan KKN dapat berjalan dengan lancar. 
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala Lembaga LPM UAD 
dan Ibu Dr. Rina Ratih, S.S., M.Hum. selaku Kepala Pusat KKN UAD 
yang telah memfasilitasi terlaksananya KKN ini. 
6. Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah yang telah memberi dukungan terlaksananya KKN 
Alternatif ini. 
7. Ibu Eni Purwati, S.STP., M.Si. selaku Lurah Keluahan Gowongan 
yang telah mendukung kegiatan KKN di kampung Gowongan Kidul, 
Yogyakarta 
8. Bapak Ir. H. Nugroho selaku ketua RW 05 Gowongan Kidul sekaligus 
Takmir Masjid Al-Amin yang telah membeikan izin dan dukungan 
dalam melaksanakan program kerja KKN. 
9. Bapak Mufti Khakim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang telah membimbing kami dan memberi arahan selama 
KKN berlangsung hingga penyusunan laporan ini. 
10. Tak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada 
pihak-pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 




Penulis menyadari bahwa selama penulisan laporan Kuliah Kerja Nyata ini 
tidaklah sempurna, sehingga apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan laporan 
ini penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya. Setelah selesainya KKN ini 
diharapkan mahasiswa mendapatkan ilmu dalam bermasyarakat dan dapat 
diaplikasikan ke lingkungan sekitarnya. Akhir kata semoga laporan Kuliah Kerja 
Nyata ini dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis maupu Pembacanya. 
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